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по всем месторождениям предполагается заключить с условием раздела продукции. Для месторождений 
«Бриневское» и «Острожанское» доля продукции, передаваемой государству, должна составлять не менее 30%, 
а по месторождениям «Околовское» и «Новоселковское» - 15%. При этом Республика Беларусь будет иметь 
преимущественное право на приобретение у концессионера готовой продукции сверх устанавливаемой 
передаваемой доли. 
В феврале 2009 г. уполномоченный Правительством Беларуси концессионный орган (Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды) объявил о проведении конкурса по выбору концессионеров 
для освоения месторождения гипса «Бриневское» и месторождения бентонитовых глин «Острожанское». В 
объявлениях изложены сведения об условиях конкурса и объектах, предлагаемых для концессии, требования к 
участникам конкурса, содержание инвестиционного предложения и др. 
Передавая объекты в концессию, государству необходимо обеспечить жесткий контроль за деятельностью 
концессионеров, чтобы не допустить нерационального природопользования и загрязнения окружающей среды. 
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В Республике Беларусь разработана и реализуется «Программа развития организаций хлебопродуктов на 
2006-2010 годы». В соответствии с программой для повышения конкурентоспособности продукции и 
эффективности производства, выпуска новой продукции проводится реконструкция, техническое 
перевооружение и модернизация действующих производств, внедрение современного энергосберегающего 
оборудования, новых технологий. 
Хлебопекарная промышленность Департамента по хлебопродуктам - это одна из ведущих и развитых 
отраслей пищевой промышленности Беларуси. Предприятия Департамента вырабатывают около 57% хлеба и 
хлебобулочных изделий от общего объема производства в республике, обеспечивая при этом свыше 6 млн. чел. 
населения страны и поставляют свою продукцию на экспорт. 
В последние годы на хлебопекарных предприятиях удалось немало сделать. 
Завершена реконструкция Гродненского №1 и Гомельского №4 хлебозаводов с полной заменой 
технологического оборудования на новое, менее энергоемкое, начиная от подготовки и дозирования сырья и 
заканчивая упаковкой готовой продукции. Установлены автоматические системы дозирования сыпучих и 
жидких компонентов, новое тестоприготовительное оборудование, шкафы расстойки тестовых заготовок, 
энергосберегающие печи. 
Проведена реконструкция кондитерских цехов на Брестском, Барановичском, Гродненском, Гомельских 
хлебозаводах № 1, 2, 4 и на других предприятиях с заменой оборудования, перекомпоновкой производственных 
помещений и приведением их в соответствие с требованиями международной системы НАССР. 
Разработаны и внедрены новые прогрессивные технологии производства хлеба: - ускоренная технология 
производства заварных хлебов с использованием сухой комплексной заварки; 
- технология производства хлеба с удлиненными сроками хранения, с использованием кефирной закваски; 
- производство хлеба из цельного зерна без его размола в муку, в том числе с использованием 
пророщенного зерна практически без добавления муки. 
Проведена реконструкция 28 технологических линий по производству хлебобулочных изделий и 25 
участков по нарезке и упаковке хлебобулочных изделий, приготовлению заквасок и тестоприготовительных 
участков. Установлено 99 новых, менее энергоемких печей (2005 - 20, 2006 - 38, 2007 - 41) взамен устаревших 
и физически изношенных. 
С учетом загрузки производственных мощностей проводилась работа по их оптимизации. В прошедшем го-
ду выведены из оборота 15 хлебопекарных печей. Если в 2004 году на хлебозаводах из всего количества печей 
50% составляли печи энергоемкие, морально устаревшие (ФТЛ, ГГР), то в настоящее время таких печей 
осталось 30%. 
В последнее время возрос покупательский спрос на хлебобулочные изделия в упакованном виде. Поэтому в 
прошедшем году впервые в нашей системе на Гомельском хлебозаводе №4 установлены две спиральные системы 
охлаждения хлеба итальянского производства, работающие в автоматическом режиме. В состав линии входит также 
упаковочный аппарат. Автоматизация данного узла позволила обеспечить 100%-ную упаковку хлеба, сохранить 
качество и обеспечить более длительные сроки хранения продукции, оптимизировать численность работников. 
Экономический эффект только от установки спиральных систем и упаковочного аппарата - 575 млн. руб., срок 
окупаемости - 3 , 8 года. 
Переведены на газообразное топливо 11 предприятий — цех №2 Могилевского хлебозавода, цех №1 
Бобруйского, а также Слуцкий, Лунинецкий, Пинский, Столинский, Браславский, Верхнедвинский, 
Глубокский, Докшицкий, Миорский хлебозаводы. 
На хлебозаводах используется оборотное водоснабжение для охлаждения заварочных машин и заквасочных 
емкостей, утилизируется тепло уходящих газов от хлебопекарных печей и используется для подогрева воды, 





году на Могилевском хлебозаводе №3 для утилизации тепла отходящих газов и пара из печей, а также их 
очистки установлен катализатор испарений «ЭКО-Блок», обслуживающий сразу две тоннельные печи. 
Благодаря чему достигается экономия до 90 кВт/ч электроэнергии. В 2007 году достигнут показатель по 
энергосбережению - минус 16,1%, при задании минус 13,0%. 
В последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста инвестиций в основной капитал, и это понятно, 
так как без инвестиций не может быть прогресса. Например, если в 2005 году коэффициент обновления 
активной части составлял 15,6%, то в 2007 году-31,3%, или увеличился на 15,7%. 
В 2005 году инвестиции в основной капитал составили 19,2 млрд. рублей, 2006 году - 32,9 млрд. рублей, в 
2007году - 41,4 млрд. рублей, в том числе более 50% собственные средства предприятий. 
Вся работа, проводимая Департаментом, направлена на снижение производственных издержек, повышение 
конкурентоспособности продукции и эффективности производства. Несмотря на падение спроса на 
хлебобулочные изделия в целом в республике хлебопекарная промышленность департамента работает 
стабильно, обеспечивает население широким ассортиментом хлебобулочных и кондитерских изделий. 
Таким образом, одним из основных направлений успешного развития и функционирования хлебопекарной 
отрасли в Беларуси на ближайший период времени должны стать техническое переоснаужение и реконструкция 
действующих производств для повышения рентабельности их работы, уменьшения потерь и снижения расходов 
энергии, улучшения условий труда обслуживающего персонала. 
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В ринкових умовах фінансова діяльність держави ускладнюеться взаемозв'язком з діяльністю недержавних 
комерційнйх організацій, іноземнйх інвесторів тощо. Відповідно ускладнюеться і державний фінансовйй 
контроль, який з метою дотримання законності в сфері фінансів охоплюе не лише фінансову діяльність 
державних організацій, але й, опосередковано, іншйх організацій і фізйчнйх осіб. Державний фінансовйй 
контроль е інструментом державного регулювання соціально-економічнйх процесів, забезпечуе здійснення 
нормального функціонування фінансовоі' системи в цілому. Наявність зовнішнього і внутрішнього державного 
фінансового контролю е ознакою правовоі демократично! держави. 
В колишньому СРСР фінансовйй контроль мав три основні форми: загальнодержавний (позавідомчйй) 
фінансовйй контроль терйторіальнйх контрольно-ревізійнйх органів міністерства фінансів; відомчйй контроль 
міністерств та відомств за діяльністю підвідомчйх підпрйемств, організацій та установ; народний контроль, що 
здійснювався за допомогою системи державних та громадських органів на чолі з Комітетом народного 
контролю СРСР, які контролювали всі господарюючі суб'екти. Виокремлювали ще одну форму контролю, що 
проводився ревізійнймй комісіямй, сформованими із учаснйків організацій, заснованих на членстві (спожйвчоі 
коопераціі', КПРС, профспілок тощо). 
В Украі'ні система контролю державних фінансів знаходиться на стадіі' становления. Відбуваеться адаптація 
вітчйзняного законодавства до европейських норм, зокрема, до положень Лімськоі деклараціі. Цей документ 
враховуе відмінності в існуючйх системах фінансового контролю (колегіальнйх, монократичних), місце 
фінансового контролю в сйстемі розподілення влади, рівень розвитку фінансового контролю в окремих краУнах. 
Законодавство багатьох краі'н дотримуеться положень Лімськоі деклараціі стосовно повноти контрольних 
повноважень вищого органу фінансового контролю в державі, адже передбачаеться, що все управління 
державними фінансамй, незалежно від того, відбйваеться це в бюджеті чи ні, повинно бути об'ектом контролю 
вищого контрольного органу. Саме тому відбуваеться поступовий перехід від жорсткого контролю у формі 
ревізій і перевірок до іншйх форм контролю, направлених на запобігання порушенням та пщвищення 
ефектйвності господарювання державного сектору економікй. Одніею із таких сучасних і діевйх форм 
фінансового контролю € державний аудит. 
Становления державного аудиту в Украіні відбуваеться з ускладненнями. 
По-перше, відсутне повне розуміння сутності державного аудиту. Відповідно до традйційного вітчйзняного 
підходу під аудитом розуміють здійснення перевіркй та підтвердження достовірності фінансовоі звітності на 
замовлення власника суб'екта господарювання. Але світова теорія і практика аудиту розширили межі 
трактування цього поняття - аудит політйчнйх партій, громадських організацій, соціальнйх проблем, 
навколишнього середовища, національнйх відносйн сьогодні в Украі'ні поки що не мають аналогів. Термін 
«аудит» для державного сектора економікй застосовуеться лише в деяких законодавчих і нормативних актах. 
При цьому існуюче законодавче визначення державного фінансового аудиту як різновйду державного 
фінансового контролю, на нашу думку, виявляеться некоректним, оскількй зосереджуе увагу лише на одному із 
вйдів аудиту, а тому - звужуе роль державного аудиту взагалі. 
По-друге, відсутність системного підходу до впровадження зовнішнього і внутрішнього державного 
фінансового контролю в Украші призвела до невідповідності між функціямй, повноваженнями і завданнями 
окремих урядових органів контролю (Міністерства фінансів, Державно!" податково'і адміністраціі', ДержавноТ 
контрольно-ревізійноі служби, Державного казначейства тощо). На практйці, органи, що здійснюють 
державний фінансовйй контроль, взаемодіють дуже слабо, комунікаційні зв'язки між ними нерозвйнені та 
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